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東京大学北海道演習林は，北海道中央部の富良野市内，北緯 43◦10′∼ 20′，東経 142◦18′∼ 40′に
位置する（図 1）．総面積 22,717 ha（JR山手線内側の面積の 3.5倍）を有し，標高域は 190∼1,459 m
に及ぶ．演習林内の山部樹木園（標高 230m）における 2001∼2008 年の気象観測記録によれば，






を含む）で確認された維管束植物は 942種，うち木本類は針葉樹が 8種，広葉樹が 175種であ
る．また，哺乳動物 31種（外来種を含む）と鳥類 113種の生息が確認されている．
演習林の総蓄積は 2011年 4月時点で 4,798千 m3 あり，1 ha当たりの平均蓄積は 211m3 で
図 1. 東京大学北海道演習林の位置．
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ある．演習林内の林道総延長は 934 kmであり，林道密度は 41.0m/haと高い．2006∼2010 年
の年平均伐採量は 23,100m3 で，立木と素材（丸太）を合わせて年平均 118百万円の販売収入を















































ている．また，林種区分に関係した研究として，林種別の林分構造の比較（山本 他, 1996; Owari







している．各プロットにおいて，胸高直径（DBH; 地上高 1.3m）が 5 cm以上である全立木の樹









の算定に使われる．また，この測定データを利用して，択伐林の林分構造（山本 他, 1996; Owari
et al., 2011c）やその長期的変化（尾張 他, 2010b; 辰巳 他, 2010; 山本 他, 1997），針広混交林の
樹種構成と地形要因の関係（山本 他, 1995），立地環境の違いがトドマツの天然更新に及ぼす影
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図 2. 林分施業法に基づく林種区分（第 13 期教育研究計画）．
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図 4. 森林資源調査プロットの位置（1995∼2004 年設定，n=5,652）．
（図 5）．これにより，伐採木を立木販売する際の図面作製や，素材生産業者に対する伐採監護
業務が以前に比べて高精度化されている（尾張, 2010）．また，GPSによる伐採木の探索（宅間















に広葉樹優占林や針葉樹人工林も含まれる．平均プロットサイズは 0.41 ha（最小 0.04 ha∼最大
2.25 ha）であり，総面積は 39.22 haに及ぶ．本試験地のうち 31箇所は設定後 50年以上，19箇
所は 40∼50年が経過しており，貴重な長期データが蓄積されている．
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2012）．このほかにも，多くの研究者によって測定データが利用され，森林生態系の動態解明や
林分構造と生産力の定量化，林分推移の予測と施業法の究明が進んできた．これまでに，林分
成長の解析（大貫 他, 1966, 1967; 竹内 他, 1977, 1979, 1980, 1981; 石橋・広川, 1986; 石橋, 1986;
平田 他, 1987b; 石橋 他, 1987a, 1987b, 1988; Tatsuhara et al., 1995a, 1995b）のほか，林分の構
造（平田 他, 1987a, 1988, 1989; 犬飼 他, 2011; 小池 他, 2009; Owari et al., 2011a）や樹木の分布
様式（石橋 他, 1989），稚幼樹の更新（高橋 他, 2009）に関する研究が行われている．また，森林
施業に関わる研究として，天然林の林型区分（田中 他, 1987），択伐作業に伴う残存木への損傷
（高橋 他, 2011）とトドマツ個体群動態への影響（北畠 他, 2003），伐採木の選定技術（尾張 他,
2010a, 2011, 2012）などが報告されている．さらに，本試験地の測定データを使った林分成長の
モデリングと予測に関する研究も行われてきた．直径遷移確率を用いたモデル（柴田 他, 1984;
柴田, 1988; 石橋, 1989a, 1989b, 1990; 和田 他, 1990; 山本, 1990）やシステム論的成長モデル（平
田・箕輪, 1991）が作成されてきたほか，最近では個体間の競争効果を考慮した空間明示的個体








プの形成頻度，修復過程などを解明するため，1992–1993 年に設置された（山本 他, 1994; 芝
野 他, 1996）．演習林の中標高域（620∼680m）に位置しており，総面積は 36.25 haである．南
















最新の調査結果（大川 他, 2010; 大川・松井, 2011）によれば，樹木の出現種数と個体数は，前
山プロットが 38種と 24,409本，岩魚沢プロットが 38種と 7,959本であった．これまでに，前
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図 10. 空中写真（1947 年撮影）．米軍が撮影し国土地理院が所有する空中写真を使用した．
図 11. デジタル空中写真（2011年 6 月撮影）．デジタル森林空間情報利用技術開発事業（林野
庁補助事業）のデータを使用した．
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• オルソ空中写真（全域）：1947年，1977年，2001年，2011年に撮影（図 10, 11）．
• 高解像度衛星画像：ALOS（全域，2008年 7月；同年 10月撮影），IKONOS（一部区域，2002
年 9月撮影），GeoEye-1（一部区域，2010年 9月撮影）．
• 標高（DEM）: GISMAP Terrain（全域，10m メッシュ）（図 12），航空レーザー測量（一部区
域，2012年実施）．
• 地質（全域）：数値地質図（産業技術総合研究所地質調査総合センター, 2003）．
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Sustainable and Adaptive Forest Management and Data Infrastructure
under Stand-based Silvicultural System
Toshiaki Owari
The University of Tokyo Hokkaido Forest
The University of Tokyo Hokkaido Forest (UTHF) owns and manages approximately
20 thousand hectares of forestland in central Hokkaido, northern Japan, and has been
implementing a management experiment called ‘Rinbun Segyo Ho’ (stand-based silvicul-
tural system) since 1958. This paper synthesizes type and contents of forest dynamics
and management data accumulated at UTHF through more than 50 years’ management
practices in order to contribute to the development and arrangement of ﬁeld information
infrastructure, which is essential to risk assessment and research for forest ecosystem man-
agement. Under the forest management procedure of Rinbun Segyo Ho, the UTHF staﬀ
annually conduct 1) ground forest surveys for spatially-explicit stand classiﬁcation, 2)
ﬁeld measurements of forest inventory plots, and 3) single-tree selection for harvest every
year. The stand-scale data of forest resource management has been recorded from each
investigation. In UTHF, the individual-scale permanent measurement plots including 1)
natural forest management research plots and 2) long-term and large-scale ecological re-
search plots have been established and periodically measured. Various types of geospatial
data including aerial orthophotos and digital elevation models (DEM) have been prepared.
Through multi-disciplinary researchers’ collaboration with the use of this data infrastruc-
ture, possible risks in forest ecosystem management may be assessed quantitatively by
properly modeling the stand dynamics and the responses to management practices.
Key words: Adaptive management, sustainable forestry, stand-based silvicultural system, permanent
research plot, geospatial data.
